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表 1 アンケートの対象施設 
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分散構造分析は IBM SPSS Amos 20.0.0を用いる．
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104 138 18 260(68.2%)
12 94 4 110(28.9%)
0 0 11 11(2.9%)
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表 4 因子分析の結果
1 2 3 4 5 6
Q3.3 0.878 0.371 0.012 0.314 0.293 0.465
Q3.2 0.811 0.371 -0.055 0.235 0.27 0.454
Q3.1 0.538 0.311 -0.017 0.21 0.302 0.292
Q4.7 0.27 0.735 0.123 0.095 0.289 0.292
Q4.6 0.38 0.731 0.152 0.174 0.326 0.4
Q4.5 0.54 0.571 0.023 0.138 0.299 0.527
Q4.8 0.023 0.139 0.998 0.038 0.113 0.043
Q4.9 -0.025 0.104 0.352 0.047 0.125 0.057
Q3.7 0.35 0.213 0.071 0.999 0.156 0.31
Q2.1 0.311 0.304 0.087 0.093 0.757 0.268
Q2.3 0.284 0.324 0.156 0.04 0.539 0.331
Q2.5 0.07 0.124 0.038 0.132 0.308 0.074
Q2.6 0.223 0.15 0.085 0.032 0.278 0.239
Q3.5 0.505 0.466 -0.009 0.425 0.281 0.554
Q4.2 0.299 0.291 0.103 0.14 0.186 0.51
Q4.4 0.15 0.179 -0.048 0.027 0.099 0.348
Q4.1 0.134 0.083 0.044 0.106 0.125 0.28
Q3.4 0.139 0.089 -0.091 0.074 0.069 0.254








図 16 相互関係のモデル（モデル 1）
図 17 一方向関係のモデル（モデル 2）
表 5 適合度の推奨範囲
モデル1 モデル2
GFI ≧0.90(Moreland and Beach,1991) 0.948 0.945
AGFI ≧0.90(Moreland and Beach,1992) 0.921 0.918
CFI ≧0.90(Bentler,1990) 0.935 0.927
IFI ≧0.90(Bollen,1989) 0.936 0.928
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0.216 0.175 0.051 3.425 ***<-->Q3.8(家族との人間関係)
職場での人間関係
0.347 0.220 0.041 5.310 ***<-->Q3.7(家族との人間関係)
職場での人間関係
0.527 0.204 0.035 5.823 ***<-->仕事への誇り
0.344 0.173 -1.982 0.047<--職場での人間関係
0.071<--給与の評価
不満・トラブル
0.231 0.270 0.146 1.853 0.064<--仕事への誇り
0.338 0.055 6.178 ***<--仕事への興味・満足度
不満・トラブル
0.216 0.433 0.239 1.808
***<--仕事への誇り
仕事への興味・満足度
0.298 0.160 0.032 5.012 ***<--Q3.7(家族との人間関係)
0.363 0.095 3.835 ***<--職場での人間関係
仕事への興味・満足度
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The Satisfaction of Nursing Staff in Honjo-Yuri Area, Japan
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In recent years, Japan has been identified as super aging society, Akita Prefecture has the highest aging rate in Japan. We investigated what 
influences caregiver satisfaction levels in nursing homes in Yurihonjo-city and Nikaho-city, Akita. An anonymous self-administered survey 
including items related to background, job satisfaction and problems was conducted. The 381 valid responses obtained (valid response rate 26.6%) 
were analyzed using factor analysis and a structural equation model to examine the relationship between job satisfaction, human relationships, and 
salary. The results imply that caregivers in both cities tend to be satisfied with the working environment, including their human relationships
there, but not to be satisfied with salary.  They report that IT skills and learning time. If IT is utilized more effectively, improvement of the labor 
of nursing staff is to be expected, which will lead to the improvement of the satisfaction level of staff.
Correspondence to: Michiko Miyamoto, Professor, Department of Management System Engineering, Faculty of System Science Technology, Akita 
Prefectural University, 84-4 Ebi-No-Kuchi, Tsuchiya, Yurihonjou, Akita 015-0055, Japan. E-mail:miyamoto@akita-pu.ac.jp
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